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CAIDAS DE LATIGUILLO enriquecieron la vieja fabla castellana. ¡Y 
qué pasmosa erudición la suya! 
Un día, en el Congreso, hizo Soriano una 
pirueta, y queriendo poner a prueba las 
eruditas facultades de don Fernando, le 
interpeló sobre un incidente de la calle, 
en el que figuraron dos mozas de ínfima 
calidad. 
—¿Qué va a hacer su señoría—pregun-
Grandilocuente, magno, sublime, mara-
villoso... Todo esto y algo más se ha di-
cho varias veces del jefe reformista y se 
ha repetido ahora, con motivo de su dis-
curso de Granada. Lo que se habrá reído j tó el diputado -con esas doña Tolosa y 
la sombra de Boatdil, si acaso vaga por ^ d0fia Molinera? 
los lloridos cármenes de la ciudad mora. > El señor Merino abrió los ojos desmesu-
Sí que don Melquíades es una maravi iradamente y se rebulló nervioso en el 
lia.. . pintoresca. Ruiseñor asturiano le : ̂ anco azul. Luego, en un supremo instan-
han llamado los que alguna vez se adur- \ te de inspiracióo, contestó victorioso: 
miaron con la música de su palabra, se-j _ N 0 h ga su señoría citas de Víctor 
mojante al rumor de una guitarra. Ruise- i Hugo. 
ñor, porque como el pájaro divino no sabe i paea así don Melquíades, con Lutero, 
lo que canta, n i lo que dice en sus trémo-1 Chamberlain, el tratado de Utrecht y la 
los y fermatas. Ruiseñor digno de los 
frondosos bosques de su tierra. Ruiseñor... 
En Verdad que a un hombre como ¡don 
Se ha mostrado partidario de que Tán-
ger sea de España, y ha añadido: 
—Nos pertenece y debe dársenos. 
Telegrama oficial. 
Un telegrama oficial de Larache, reci 
bido en el ministerio de la Guerra, parti-
cipa que se han celebrado los zocos con 
gran animación y mucha concurrencia 
de moros. 
Se hicieron numerosas transacciones y 
no ocurrieron incidentes. 
Hablará Vázquez Mella. 
El ilustre orador señor Vázquez Mella 
ha manifestado que en vista de las reite 
radas instancias de sus correligionarios, 
para que haga uso de la palabra en un 
acto público, hablará, aunque no sabe dón-
Melquiades, tan parlero y tan florido, está ! mUy seri0 qxie es un pasodoble marcial, 
bien que lo llamen ruiseñor. i y se queda tan tranquilo. 
Pero toda la oratoria del jefe reformista | Don Melquíades ha encontrado en Gra-
eseso. Trinos, gorgoritos, fermatas, ru-1 nada su Watterlóo. De las armonías parle-
mor de frondas, agua de río, murmullo de ^ ra8 ¿e su discurso no quedará más que el 
surtidor, hojarasca y ripios; palabras, pa- j recuerdo, un recuerdo que también se des-
labras y palabras. De lo demás, nada. La vanecerá como una voluta de humo. 
Ciencia, la Historia, la Filosofía, son para 
él una cosa absurda, cumbres que no pue-
de escalar, mares en que se pierde. Y los 
pueblos no se gobiernan ni se regeneran 
con bellos juegos de palabras, con el arte 
soberano del lenguaje, sino con el conoci-
miento de su historia y el estudio de su 
psicología, de sus necesidades y de su 
vida. Los tiempos son de lucha, de análi-
sis y de crítica y no de torneos n i de ju-
glares. Si con bellas imágenes se goberna-
se un pueblo, Rubén Darío, que ha escrito 
L a marcha triunfal, estaría a la cabeza 
de todos los estadistas. 
Sólo palabras son los discursos de don 
Melquíades. Ahí está la lección y el pal-
metazo que le ha dado un lector A B C , 
demostrando elocuentemente que el ruise-
ñor del.reformismo se hizo ua lío con 
Aranda, Floridablanca, Gíbraltar, la Gua-
dalupe y el tratado de Utrecht, ¡Y si fae-
ra esto sólo! Pero don Melquíades tiene en 
su historia de orador otros botones de 
muestra, que no le acreditan, por cierto, 
ni de historiador ni de filósofo. 
Un día don Melquíades confundió a Sa-
lisbury con Chamberlain, metido a hablar 
del espléndido aislamiento de Inglaterra. 
Otro día evocó las guerras de la Reforma 
y vió nacer en Génova a Calvino y despo-
jó a Lutero del hábito de San Agustín 
para vestirle el sayal de dominico. Y no 
faltaron, de segaro, gentes ingenuas que 
llamaron a don Melquíades pico de oro, 
pozo de ciencia, universidad ambulante, 
tribuna enciclopédica... 
Ahora la tomó el caudillo reformista con 
el tratado de Utrecht, y ya se sabe lo ocu-
rrido. La rizada peluca del conde de Aran-
da debió de caerse, de haber oído su due-
ño el lapsus de don Melquíades. Y así, con 
tan profunda preparación histórica, se 
pone el paño al púlpito, se dirigen multi-
tudes y se aspira al Gobierno del pueblo 
Todavía hay más, Fabio, amigo... La 
Hamanidad—decía don Melquíades en 
Granada—no es una enteleguia, una pa-
labra vana... Entelequia, palabra vana, es 
decir, falto de realidad, substancia o enti-
dad. ¿Hase visto más completo conoci-
miento del idioma? 
El ruiseñor parlero oyó entelequia, y 
eutelequia dice, sin saber más. Aristóteles, 
que trajo al mundo semejante término, le 
perdone; pero que no le olviden los espa-
ñoles, a quienes el tribuno quiere dirigir . 
Quien lea en un Diccionario cualquiera, 
sabrá que entelequia es causa formal y 
activa de todo lo que existe, principio or-
denado y regalador de todas las energías, 
que no es precisamente nada vano, ni fal-
I de ni cuándo. Los jaimistas han nombrado una Comi-
suyo, el mejor día oye a una orquesia ia 
cabalgata d e «Las Walkiryas» ' y dice 
Día político. 
POR TELÉGRAFO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 5 —A primera hora de esta 
tarde acudieron los periodistas a la Presi-
dencia del Consejo, a fin de hacer su dia-
ria información. 
Fueron recibidos por el señor Dato en 
su despacho oficial, y empezó la conver-
sación el presidente manifestando que ha-
bía estado por la mañana en Palacio des-
pachando con el Rey, a quien dió detalles 
de la situación en que ha quedado el edi-
ficio de las Salesas, después del incendio. 
Añadió el señor Dato que don Alfonso 
ha firmado un real decreto declarando que 
no serán hábiles las tramitaciones de asun-
tos en la Audiencia de Madrid desde ayer 
hasta el día 8, y en el Tribunal Supremo 
desde ayer hasta el día 11. 
Cuando el presidente salió de la regia 
estancia, entró a despachar con el Monar-
ca el ministro de Marina. 
El Rey, según manifestó el señor Dato, 
ha designado al ministro de Gracia y Jus-
ticia para que le represente en el entierro 
del secretario relator dé l a s Salesas, señor 
Armanda, muerto" en el cumplimiento de 
su deber. 
Dijo también el señor Dato que el Con-
sejo de ministros que se celebrará maña-
na en Palacio, bajo la presidencia de don 
Alfonso, dará comienzo a las diez y media 
de la mañana . 
En el Consejo que se celebrará esta tar-
de en la Presidencia, y que será prepara-
torio del de mañana, se t r a ta rá de ver en 
qué sitio se instala el Tribunal Supremo. 
El arquitecto encargado de dictaminar 
sobre la forma en que ha quedado el edi 
ficio siniestrado—dijo el señor Dato—ha 
manifestado que la reconstrucción de la 
parte destruida quedará terminada den-
tro de muy poco tiempo, y podrán ser ins-
talados de nuevo todos los servicios. 
Terminó el señor Dato su conversación 
manifestando que, en contra de lo afirma-
do, en la Audiencia no se ha perdido nada 
en cuanto a documentación se refiere, así 
como tampoco ninguno de los asuntos que 
se hallaban en tramitación en el Tribunal 
Supremo. 
En Gobernación. 
A l recibir el señor Sánchez Guerra a los 
periodistas en el ministerio de la Goberna-
ción, les dijo que ha quedado solucionada 
la huelga surgida en las minas de Cabeza 
to de realidad, n i de substancia. Pero el | de Vaca. 
ruiseñor asturiano no es aficionado a con-1 Negó el ministro que el Rey haya anu-
sultas, como quien se considera por enci-; lado los carnets de los periodistas madri-
ma de todos los libros. leños. 
Ya tiene méritos bastantes don Melquia-. Una opinión, 
des para ser ministro al lado de Merino.! E l exminístro señor Sánchez Toca ha 
Don Fernando Merino aspira a ser un glo- hecho algunas manifestaciones respecto 
rioso continuador de los que honraron y a la cuestión de Tánger . 
sión encargada de los trabajos de organi-
zación del acto. 
La Comisión admitirá cuantas indica 
cienes se le hagan. 
Felicitación. 
El conde de Romanónos ha enviado a 
don Melquíades Alvarez una cariñosísima 
carta felicitándole por el discurso pronun-
ciado en Granada. 
Reunión de una Junta. 
Hoy se ha reunido la Junta de Produc-
ción nacional, presidida por el señor Sán-
chez Toca. 
E l patronato de la Alhambra. 
Se ha publicado una real orden del mi 
nisterío de Instrucción pública declaran 
do disuelto el patronato de la Alhambra 
En la real orden se dan las gracias a las 
personas que constituían el patronato, por 
el celo y actividad que han demostrado 
E l señor Boladeres. 
En el expreso de Barcelona ha marcha 
do el alcalde de aquella capital, señor Bo 
laderes. 
Le acompaña el senador señor Junoy 
Manifestaciones tardías. 
Hoy se ha recibido en el ministerio de 
la Gobernación un telegrama del goberna 
dor de Oviedo comunicando que al llegar 
a aquella ciudad el ministro de la Guerra 
fué objeto de muchas manifestaciones de 
aplauso y simpatía. 
Estas noticias han llegado con algún re 
traso, y se contradicen con los telegramas 
particulares, que no hablan de las maní 
festaciones que ha visto el gobernador 
ovetense. 
Vuelta al trabajo. 
Otro telegrama recibido en el ministerio 
de la Gobernación, del gobernador de Cór 
doba, comunica que han reanudado el tra 
ba jo los obreros huelguistas de la mina de 
Cabeza de Vaca. 
Toma de posesión. 
Hoy ha tomado posesión de su cargo el 
director de la Escuela Nacional de Avía 
ción, señor Kuíndelan. 
Se dió posesión a l director general de 
Comercio, señor García Leanis, cambián 
dose afectuosos discursos. 
A l acto asistieron distinguidas persona 
lidades. 
celona, habiendo conferenciado extensa-
mente acerca de los asuntos políticos de 
aquella ciudad. 
Añadió que no le había querido admitir 
la dimisión, por estar muy satisfecho de 
los servicios que había prestado el señor 
Boladeres al frente dé l a Alcaldía de Bar-
celona. 
También manifestó no ser cierto el ru-
mor propalado sobre la dimisión del alcal-
de de Madrid, señor Prast. 
Dijo también que había Conferenciado 
extensamente con el ministro de Portugal 
en Madrid, habiendo girado la conversa-
ción sobre los últimos aspectos de la vida 
política de la nación vecina. 
El señor Sánchez Guerra manifestó que 
había asistido a la colocación de la prime-
ra piedra del edificio que, en Colmenar 
Viejo, se levantará para Sanatorio anti-
tuberculoso. 
Aseguró que ignoraba el asunto referen-
te a la dimisión del alcalde de Madrid. 
El conde de Esteban Collantes manifestó 
que llevaba al Consejo varios expedientes. 
El señor Ugarte dijo que entre los va-
rios expedientes que sometería a la apro 
bación del Consejo, van incluidos uno re-
lacionado con la reparación de carreta-
ras y otro referente al reglamento para la 
protección de la industria sedera. 
También el señor Bugallal refirió a los 




Partos. Enfermedades de la oiujer. Vías urinarias. | 











Hacemos notar al público, 
qne, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
nonas de C o r t ó m e 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de in i -
ciarse el conflicto europeo. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
í fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los featlvoy. Burgos, 1. 2.° 
8ICA8D0 RDIZ DE" P E L L O T 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. W y 12—Teléfono 162. 
lasttracionesdelSr.Minra 
sobre 
J- F. Gotero. 
MÉDICO—OCULISTA 
Consulta de diez a una, San Francis-
, co, 20, 3.°. Gratuita a los pobres, Concor-
día, 14, 3.°, los lunes, miércoles y viernes, 
i de nueve a diez de la mañana . 
! ABILIO~LOEZ: 
Partos y enfermedades de la mujer 
i Inyecciones ¡otravenosas del 606 y 914 
r CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Greña , 6 principal. 
VICENTE AGUINAC0 O C U L I S T A 
Conaulía de diez a una y de tres A 
BLANCA, m l . " 
seis 
Razón sobrada nos asistió al manifestar 
en nuestro número del lunes que las ma 
nifestaciones de nuestro ilustre jefe, ex 
puestas en su último discurso, acerca del 
problema nacional, habían sido traídas 
llevadas por los ecos de una opinión poco 
impuesta en el exacto y verdadero sentí 
do que cabía asignarlas, dentro de una 
interpretación desapasionada y cierta. 
Por ello nos creímos en el deber de ñjar 
bien y claramente el sentido de las pala 
bras pertinentes a ese tema y pronuncia 
das por don Antonio Maura, porque las 
habíamos escuchado primero y estudiado 
detenidamente después, y para nosotros 
no cabía, no podía caber duda acerca de 
au alcance y sentido, bien distintos de los 
que corrían por ahí en labios de comenta 
rielas poco escrupulosos o quizás dema 
siado parciales e interesados en desvir 
tuarlas. 
Así lo ha comprendido también EL De 
bate y ha buscado, con gran fortuna 
acierto, la autént ica versión en la fuente 
misma, para que en contra no puedan pre 
valacer distintas referencias. En el nútue 
ro de ayer de BL PUEBLO CÁNTABRO ha 
podido ver el lector reproducidas las de 
claraciones del señor Maura que publica 
el colega madrileño, y cotejándolas con el 
artículo a que hemos aludido podrá apre 
ciar que sólo existe entre aquéllas y éste 
la ventaja de la mayor, indiscutible auto 
ridad de quien suscribe las publicadas en 
E l Debate. 
támenes de la Comisión permanente de 
actas, que, como ya hemos dicho, propone 
que se aprueben las de los diputados elec-
tos por los distritos de Santoña-Ramales, 
Tórrela vega-Vil lacarriedo y Santander. 
Sin discusión es aprobado este dictamen 
Reelección de l señor 
García Morante. 
Definitivamente consiltaída la Diputa-
ción provincial, precédese a la elección 
de presidente, y por 17 votos y tres pape 
letas en blanco resulta elegido don Juan 
Antonio García Morante. 
Por igual votación es designado vice-
preeidente don José María Gutiérrez Cal-
derón, y secretarios don Aogei Lloreda y 
don Florencio Ceruti. 
Invitado por la mesa interina, el señor 
García Morante pasa a posesionarse de la 
presidencia, y a su lado se sientan los dos 
señores secretarios. 
Palabras de la presidencia. 
En sencillas, pero elocuentes palabras, 
el señor García Morante agradece a sus 
compañeros el haberle elevado ñor segun-
da vez a la preaidencia de la Diputación. 
Saluda a todos los señores diputados, y de 
manera especial a los últ imamente elegí 
dos, lamentando la ausencia de los que tan 
excelente labor realizaron con sus felices 
iniciativas y amor a la provincia. 
Pide, y así se acuerda, que se dé un vo-
to de gracias a la mesa interina, y des-
pnés pasa a ocuparse de la situación eco-
nómica de la Corporación, que ha mejora-
do notablemente desde que hace dos años 
se acordó el arriendo del contingente pro-
vincial. 
Según el señor García Morante, sm te-
mor a equivocaciones puede afirmarse ya 
que la Diputación ha entrado en un esta 
Añadió que había conferenciado con las I do próspero, y como comprobación de su 
flntorídfldñs de La Cnrnña nara traer aI asert0 lee la8 81"̂ aientes cifr̂ S: autoridades de l^a boruna, para traer a proraedIo de ingresos en el quinquenio 
esta corte ganado gallego. I DE 1910 A 1914i 93 849,16 pesetas; recauda-
El ministro de Gracia y Justicia dijo I ¿o en los cuatro meses últimos de 1915, 
que en la reunión tenida por los presiden-1207 307,55 pesetas; es decir, más del doble. 
tos del Tribuna. Sapremo y de .a Audien- I ^ - - e ^ 
cía de Madrid han convenido reanudar, a | hacienda provincial, hará que pueda l i -
la mayor brevedad posible, la vida judi-
cial, interrumpida por el incendio habido 
en el Palacio de Justicia. 
También manifestó que se habían diri-
gido al capitán general de la región pi 
diéndole el envío de fuerzas del ejército 
para con ellas poder desescombrar rápida-
mente el lugar incendiado, por evitarse 
así el peligro de que se derrumbe la parte 
de Audiencia que ha quedado a salvo del 
incendio. 
A la salida. 
El Consejo de ministros terminó a las 
nueve y media de la noche. 
El señor Dato fué el encargado de dar 
a los periodistas la referencia de lo trata-
do en el Consejo. 
El ministro de Gracia y Jasticia habló 
de las consecuencias que ha tenido el in 
cendio de las Salesas, y dió cusnta de las 
medidas adoptadas para evitar los resul-
tados que pudiera tener la pérdida de al-
gunos documentos. 
Se trató también de la inmediata nece-
sidad de reconstruir el edificio, quedando 
autorizados los ministros de Gracia y Jus 
tícia y de Hacienda para tramitar la con-
cesión del crédito extraordinario que es 
preciso. 
Se acordó dedicar un recuerdo honorífi 
co al relator del Tribunal Supremo señor 
Armada, fallecido a consecuencia del in-
cendio. 
No habiendo dejado el señor Armada 
herederos directos, el Gobierno ha consi-
derado oportuno honrar su memoria de 
manera que se fijará de acuerdo con el 
Tribunal Supremo. 
El ministro dé Hacienda dió cuenta de 
algunos proyectos que quedaron pendien-
tes para resolverlos en sucesivos Consejos. 
Se aprobó el reglamento de la industria 
lechera. 
También fueron aprobados varios expe-
dientes de subvención para construir ca-
rreteras; otro relacionado con el ferroca-
r r i l de San Fernando a Málaga, y otro re-
lativo al proyecto de aguas de Orotava. 
Además se aprobaron otros expedientes 
de menos interés. 
Cuando salió el ministro de Estado, los 
periodistas le hicieron algunas preguntas 
relacionadas con Tánger . 
E l marqués de Lema se manifestó muy 
reservado, y se limitó a contestar que se 
remitía a las manifestaciones que ha he-
cho sobre el particular el señor Dato . 
El ministro de Gracia y Justicia habló 
también con los periodistas, y desmintió 
las versiones que corren por Madrid, acha-
cando el incendio del Palacio de las Sale-
sas a la negligencia de los empleados. 
Añadió que en nuevo reconociente" se 
ha visto que se ha salvado la Sala prime-
ra de la Audiencia. 
También dijo que es un honor nacional 
reanudar inmediatamente la administra-
ción de Justicia. 
Terminó diciendo que los arquitectos 
insisten en asegurar que el fuego empezó 
por las guardillas. 
bremente pensarse en la emisión de un 
empréstito, con el que seguramente logra-
remos el desarrollo de las reformas de ge-
neral interés. . 
Además del crédito de la Corporación, 
ese empréstito tendrá como garant ía el 
impuesto sobre los vinos, afecto hoy a 
otro empréstito que terminará en el año 
de 1918. 
Reconocimiento y feli 
citaciones. 
El señor Ceruti muestra su reconocí 
miento por habérsele designado para ocu-
par una de las secretarías así /> 
que sus amigos de Torre'lave&a0v!> 
rnedo le hayan llevado a ocun» S-
caño provincial mT Un $ 
En nombre de la minoría libemi 
ñor Díaz Martínez felicita a U el «e-
García Morante v Gutiérrez P*IA 
Después el señor Zamanilio f ^ 
por los diputados noveles, a^a^a11'^! 
ludo que la presidencia lesh* H .ELS*' 
felicitando al señor García Moram 
por su reelección como por lo a(W ^ 
su gestión administrativa. erta,lô  
Se expresan en el mismo sentid. 
ñores Prieto Lavín y Gómez sZ'08* 
l l éva la voz d é l a minoría libar» . ' ^ 
vadera. UERAL COUJÍ, 
Elección de furnft 
presidencia de la 
provincial. ^isió; 
Acto seguido se procede a la eler.!' 1 
ios turnos de la Comisión provinpiQ •'I 
quedan en esta forma: . a1'1 
Primer turno: señores Góme!' ^ 
Ceruti v Fernández de la Torre h 
Segundo turno: señorea Riiiz p, I 
Lastra y Prieto Lavín. z ^ 1 
Tercer turno: señores Caleva Rni, 
r r i l la y Zamanillo. ya' 
Cuarto turno: señores Alvear Cimu 
Calderón y Agüero (don Tomás) ^ 
Luego se nombra vicepresidentP J 
Comisión provincial a don Aureo n? 
Setién y se elige como representamS 
la Junta de Teatros a los señores A 3 
(don Tomás) y Sánchez, y en la JQS 
Obras del puerto a los señores Raíz pl 
y Rivas. rei 
Nombramiento de Comisión 
Las Comisiones quedan constitm'dssil 
Hacienda: señores Raiz Pérez EK? 
dillo, Zamanillo, Prieto LÍVÍD, Úkm 
tínez, Lastra y Ruiz Zorrilla. 
Gobernación: señores Rivas, Sái 
Ceruti, Gutiérrez Calderón, Torre 
ñez. 
Fomento: señores Gutiérrez Mat. 
Gómez Setién, Alvear, Reda, Díaz del 
Ríos y González. 
Beneficencia: señores Agüero (donl 
más), Caleya, Agüero Regato, RuizZj 






























Las sesiones que se celebra 
Sobre la mesa queda la 
sentada por la Comisión provincial" 
Y se levanta la sesión, tras de 8(Lr_ 
el acuerdo de celebrar tres sesionejj 
rrogables, q u e d a r á n principio alas 
de la tarde. 












Formidable incendio en Madrid. 
1 
POR TELÉFONO 
Trabajos de los bomberos. y los ex ministros señores marqu 
Fiffueroa y de Alhucemas. 
MADRID, 6.-E1 incendio del edificio de. frendiryhoaienaje al señor 
las Salesas, continúa, aunque parcial-
mente• (magistrados, muchísimos at 
curadores de Madrid, todos los] 
Sí 
Consejo de ministros 
POB TELÉFONO 
A l a e n t r a d a . 
MADRID, 5.—A las seis de la tarde se 
ha reunido, en el despacho de la Presiden-
cia, el Consejo de ministros, presidido por 
el señor Dato, 
Este manifestó al llegar que había al-
morzado en compañía del alcalde de Bar-
Los que asisten. 
Bajo la presidencia del señor Ruiz Pé-
rez se reunió eyer la Diputación provin-
cial a las tres y cuarto de la tarde. 
Asisten los diputados señores García 
Morante, Escajadillo, Alvear, Ceruti, Ruiz 
aorrilla, González, Agüero Regato, Zama-
nillo, Gutiérrez Calderon, Rivas, Prieto 
Lavín, Caleya, Díaz Martínez, Sánchez, 
Fernández de la Torre, Lastra, Agüero 
(don Tomás), Gómez Setién y Díaz de los 
Ríos. 
El dictamen de la Comi-
sión permanente. 
- Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Los bomberos siguen trabajando con ac-
tividad para apagar los pequeños focos 
del incendio y evitar que las llamas se 
propaguen. 
Durante todo el día ha habido en la pla-
za de las Salesas y en las calles inmedia-
tas, una imponente multitud, viendo los 
estragos producidos por el fuego y comen-
tando las consecuencias del siniestro. 
Los bomberos han practicado también 
registros en varías dependencias destrui-
das , salvando muchos objetos de entre los 
e£Combros. 
Además de las 12.000 pesetas que fueron 
salvadas ayer, cuando el incendio estaba 
en todo su apogeo, hoy han sido encontra-
das en una de las Salas del Tribunal Su-
premo otras 8.000 pesetas, que guardaba 
en el cajón de su mesa de trabajo el fun-
cionario don Santiago del Valle. 
Reunión de magistrados. 
A las doce de la mañana se ha celebra-
do una reunión que ha presidido el primer 
magistrado dei Supremo señor Aldecoa, y 
a la que han asistido todos los presiden-
tes de Sala, tanto del alto Tribunal como 
de las Audiencias. 
La reunión tenía por objeto adoptar 
acuerdos relacionados con el siniestro. 
El señor Aldecoa dió cuenta a los demás 
magistrados de la entrevista que ya ha-
bía celebrado con el ministro de Gracia y 
Justicia y de lo que habían acordado. 
Entre los documentos perdidos en el in-
cendio, figuran algunos importantes lega-
jos del Registro y Archivo de la Audien-
cia, varios espedientes gubernativos y las 
sentencias de algunos pleitos muy intere-
santes. 
L a Audiencia 
La Audiencia ha seguido trabajando en 
los asuntos más urgentes. 
Se ha dispuesto que la Audiencia re-
anude la vista de las causas ya anuncia-
da, en cuanto se habilite un local ade-
cuado. 
Si se pasara mucho tiempo en habilitar 
el local que es necesario, se formará una 
sola sección,, que se encargará de despa-
char los asuntos más urgentes. 
Acto fúnebre. 
A las cinco de la tarde se ha verificado 
el entierro del secretario de Sala del Tr i -
bunal Supremo, don José Armada Soto, 
muerto ayer durante el incendio. 
El fúnebre acto ha resultado una impo 
nente manifestación de duelo. 
Presidían el fúnebre cortejo el ministro 
de Gracia y Justicia, señor Burgos Mazo, 
el presidente del Tribunal Supremo señor 
secretarios y tódo el personal qnes 
ciona con la administración dejn' 
También asistió numerosísimo p 
Un donativo. 
A consecuencia del terrible 
han sufrido pérdidas de censida 
chos empleados judiciales, depoa 
milde. M 
El ex ministro señor La Ciervaij 
un donativo de 500 pesetas al^ 
dientes del Tribunal Supremo 
dos por el siniestro. 
Acto solemne. 
Alas siete de la tarde, el car"! 
zaleda. ex arzobispo de Mam ^ 
ñado del pleho de la l̂esia.dfl. 3 
bara, con cruz alzada, y ^ 
trasladado la Sagrada {or® 
oratorio particular del ^ [ . J 
La ceremonia resultó so einn"^ 
tiendo gran número de fleie^ 
LaRealfánii la. 
Los Reyes don Alfonso y 
han preguntado conmacno . , 
consecuencias que ha teni 
El Monarca signe icon ôbie!a 
cuantos trabajos reallfa * (.¡ÓDÍ 
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La Reina doña 
fanta doña Isabel es 
plaza de las Sales; 
destructores efectos . 
dose detalladamente de ia , 
que ha tenido el siniestro P« 
de los funcionarios. . ^ i » ] 
El público vitoreó a 1 ^ 
LaAud ,Tb r ^ 
Mañana jueve?,.vanas 
ros comenzarán a h*?ede ja5#i 
escombro en el palaG10 jggtiD»11? 
A estos trabajos se ^ ^ 
pesetas a que asciende ^ 
de que dispone la Aü 
de reparación. dari 
Pasado mañana rea" 
Audiencia, y se espera ^ 
reanudarlas el T r i b a f d[11î  
Se cree que P^ j í , el ^ 
justicia será í»0111^, prad% 
situado en el paseo dei óp^ 
El arquitecto ^ ^ 
facilitado al ministro d d0 ^ 
un avance del ifflPorte 
paración. . ^ ^ I S . ^ 
Estas se ca l cu lé ^ ^ 
mente para reparar 
Otras 
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3|E1 señor secretario da cuenta de los dic- Aldecoa, los presidentes de las Audiencias legío de Abogados ¡ns 
S 
g r a d o s en 70,000 pesetas. 
J ^ P M Í O de Procuradores este.-
¿ ^ . ^ t e aserrados en 30.000 pe-
jjtas. . tftnibión estaba asegurada en 
I/iig1631 
tóO.O^-. . oersonalidades que han estado 
olaza de las Salesas, figuran el 
eola J Baniero de Borbón y el capi-
•ofa^ 7., de Madrid, señor Bazán. 
# SA ]oa periodistas que hacen la in-
C-H del Ayuntamiento visitaron al 
{orî c ñor Prats. éste les manifestó que 
»lc8l(le 86 olestado el incidente que tuvo 
ieli»bía^ofl redactores-
^Tóndel incendio. 
foriíaC • 1A diiai 
irta redactores que hacían la in 
^^'riodlstaa le jeron al alcalde que 
Î 8P . A * ] Consejo le había censu- A nte del j  l  í  
- P no dar facilidades para la infer-
rado 
niaci011' prats ¡es contestó: Esa es una 
& ttás de las que yo tengo que liqui-
^ í n el señor Dato. 
^ secuencia del incendio hay vanas 
' iieridas, cuyo número exacto se 
pe. 
iesCOfnCa ñae ascienden a diez y ocho. 
En Barcelona. 
noticia que se reciben de Barcelo-
^ nnican que el incendio del Palacio 
D«^micia ^ producido en aquella ca-
d iteran impresión, pnes se teme que 
pit ios documentos quemados haya al-
^Vdeinterés.Para Cataluña. 
Cctivamente.entre los papeles desapa-
•Loor el fuego figura el expediente 
re e a l^tar i l lad0 de Barcel0Da-
MofE^ofredo), Gutiérrez Cueto, Toca, 
S rre, Castillo, Rivero, Jorrin, García 
Juao), Herrera Oria, Vega y Muñoz 
EN EL AYUNTAMIENTO 
tases iónj le ayer. 
i las cinco y cuarto de la tarde el alcal-
a ^AHara abierta la sesión. 
dei?n s is esejiños estaban los señores Gar-
E!« I io Zaldívar. Quintanal, Pérez del 
to^no, Espante, Cbgigas, Pérez Villa-
K , Colongues, Gómez (don Gervasio), 
TS Fernández Quintana, Gutiérr 
i ^ , Gómez Collantes, Martínez, Gar 
I 
•e, 
(dSe lee y aprueba el acta de Ja sesión an-
terl0r' Alcaldía. 
La presidencia da cuenta del falleci-
miento del ex concejal y cuarto teniente 
alcaMe don Celestino de la Cagiga, acor-
dándose que conste en acta el sentimiento 
de la Corporación y que se comunique a 
la familia. • ^ 
También da cuenta la presidencia de 
haber quedado solucionado con la Dipu-
tación el arreglo de la deuda. 
El señor secretario lee la real orden de 
excepción de subasta del empréstito mu-
nicipal. n . .f J ^ . , 
Pasa a la Comisión de Hacienda una pe-
tición para que el Ayuntamiento contri-
buya contribuya con el 25 por 100 del pre-
supuesto a la construcción del Mareógrafo. 
También pasa a la Comisión de Hacien-
da la resolución del recurso interpuesto 
por don Manuel Fernández sobre el pago 
de arbitrios por un solar que posee en la 
calle de Floranes. 
Se acuerda no mostrarse parte en una 
causa por daños causados en el paseo de 
Pereda por un automóvil. 
Pasa a la Comisión de Hacienda una cir-
cnlar pidiendo la cooperación del Ayunta-
miento para unas conferencias que habrán 
de celebrarse en Madrid tratando de las 
haciendas locales con motivo de la suspen-
fiión de los consumos. 
Se da cuenta del proyecto de presupues-
to formulado por el arquitecto réspecto a 
naa obra de reforma de la Biblioteca de 
don Marcelino Menéndez Pelayo. 
Pasa el asunto a la Comisión de Obras. 
La secretaría presenta, para su publica-
ción, el extracto de acuerdos del mes an-
terior. 
Se acuerda publicarle. 
PROPOSICIONES 
Se leen las siguientes, que se hallaban 
sobre la mesa: 
Una del señor Torre pidiendo dos faro-
lea para Vista Alegre. 
tr \ A 8eñor Muñoz pidiendo que se 
J i 81 binario existente en la plaza 
Mías Brisas, en el Sardinero; y 
Wn* de 103 8efiore8 García del Río y 
Jumoz para que se instale una fuente en 
«oarno de San Martín, en Peñacastillo. 
La segunda tenencia. 
cinlpre8idencia suspende la sesión por 
«Z ?mut08 Para repetir la votación de 
Z ? teniente alcalde, obteniendo 18 
Bo61^60^61"62 Villanueva y 7 el se-
%,í ^ Hay una Papeleta en blanco. 
InrAi pof0 ins igu ió ayer mayoría abso-
n 1« L8-01" P!rez Villanueva, por lo que 
firv&órnxiina B e h a r á l a t e r c e r a y 
r Las plazas de telefonistas. 
l é ¿ 0 í? íiV^en de la Comisión de Te-
votaciL i ^ d a d o sólo pendiente de 
va a di^m-presi?encia impide que vuel-
seaorPR r8?^lo ^ deseaban algunos 
sus Vot *°UCeJale8. explicando entonces 
13pCfl « cuníra de la creación de las 
?ientO (;e08r(S âbfer aCordadoel Ayunta-
b a ?Hlfni?0J!faeran 8eis. lo» señores 
aua Mfrff0fredtf' Torre' Fernández 
Vuelva'ranínez'mvQro Y Toca. 
Proceder «iJm8?eilderae la sesión para 
le{om5taa ÍÍ°mb'"amiento de las trece te-
atral del A^nZándose Por i» de la sub-
^brada 'o^0 ' Para la Q ê queda 
S? blanco 'i«<L ^ot08 y cinco papeletas 
^ inez Conri ri1;a Fraiicisca Gutiérrez 
después 
S?leta8enbf«nS0r 19 ^ o s y siete pá-
n d e l a CentS ,qTleda e,e^ida telefo-
4o^andaril£S Ua C o r i t a Elena Mu-
J í j u d t e leÍS?ionista8 meritorias son 
f le tas en ^ 19 vot08 ^ siete 
fetnbay Mii« "C0' a„la8 señoritas Pilar 
^ J i e ^ ^ o s Martínez. E^ther S. 
CroD̂ dez ^az rer0 Cué y Jo8efina 
^ ^ S f f « n í ^ 1 0 0 (luedaQ aombra-
On ^ Jesús nAerDümn,erarias: 
fc^Díaz MplPeJ Zulaica' Antonia 
S ^ z M a r t i w t l b T ^ ' indez , Dolores 
Conti" Juliana Vielva Fer-
^ ^ i b u c i ó n defl6ifón/álld08e iectura de 
r»» ^ ndo,?' W se aprueba. 
HO ORDINARIO 
üasbÍ8iCrontnftPagar las ovil ladas, «etar novilladaP80^ ^ ^ cobre ^or to-
El 8eío a8 la cantidad de 250 pe-
61 M * ™ * * Pi-
García M00 8l,Be quiere. H^.^cta^J^.Cdon Eleofredo) defien-^oSa teeu del« P" ^leorredo) defien-
Eectifica extensamente el señor Rivero 
que se aedara enemigo de todo espec-
táculo que no eleve y dignifique al pue-
bl0J-7 paía c.uy08 espectáculos no se ha 
pedido todavía, a pesar de que casi todos 
ellos arrastran una vida láguida, la reba 
ja del impuesto municipal. Temina sos-
teniendo que se cobre a las Empresas que 
se propongan dar novilladas el 10 por 100 
del 30 a que el Municipio tiene derecho 
n ^ l f o S 0 a Ia ley «astitutiva del im puesto de consumos. 
También rectifica el señor Torre 
A l señor López Dóriga le parece más 
equitativo y más justo el criterio que Tos-
tiene el señor Rivero, pues para la percep 
ción de los impuestos debe establecerse 
una escala gradual y progresiva. Las 
cantidades fijas tienden casi siempre a 
error, y por eso me atrevo a pedir a mi 
compañero de Comisión señor García (don 
Eleofredo), que desista de sus propósitos 
fijando esa escala gradual y progresiva' 
Rectmea el señor García (dSn Eleofre-
do) y el señor Gutiérrez, como miembro 
de la Comisión de Hacienda, se levanta a 
defender el dictamen por é^ta emitido. 
También interviene en el debate el se-
ñor Gutiérrez Cueto, quien dice que como 
uno de los señores vocales de la Comisión 
ha hecho manifestaciones que substancial-
mente alteran el dictamen, si el resto de 
los compañeros del señor López Dóriffa 
estuvieran conformes con éste, debiera 
pasar de nuevo el informe a la Comisión 
pero que de no ser así él pide que la Co-
misión establezca esa escala progresiva 
sobre el producto bruto de ingresos 
Continúa, discutiéndose por los señores 
Jorrin, Jado y Castillo, y a propuesta de 
éste se acuerda que, sin perjuicio de que 
la Comisión de Hacienda traiga estudiada 
ja escala progresiva, se dé como aprobado 
el dictamen hasta la próxima sesión. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Festejos, 
Queda sobre la mesa la distribución de 
la cantidad para festejos. 
Comisión de Hacienda. 
Quedan asimismo sóbrela mesa los dic-
tad enes de Hacienda negando el ingreso 
en el escalafón de empleados al solista de 
la banda don José Saco y el anuncio de la 
subasta de impresos y objetos de escrito-rio. 
Comisión de Obras. 
Se aprueban los siguientes informes: 
Concediendo una sepultura en Ciriego a 
don Angel Ferdández; autorizando a don 
Gregorio S. Trápaga para construir un 
mirador en una casa de Calzadas Altas; a 
don í r a m isco Mirones una batería de mi-
radores en la casa número 16 de la calle 
del Puente, y a don Manuel Casuso para 
colocar miradores y construir un garage 
en una finca de doña María Labat, en el 
Sardinero. 
L . E R E I E B f c , © C A N T A B R O 
Se aprueban las cuentas ejecutadas por 
administración durante la semana última. 
Comisión de Policía. 
Se concede a doña Victoriana Fernán-
dez un puesto de leche en el Río de la Pila, 
21, y a don Daniel Pérez se le autoriza 
para instalar una fábrica de j a b ó n e n l a 
calle de Tetuán, número 33. 
Después de una pequeña discusión se 
acuerda adquirir manga para el servicio 
de incendios. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Ensanche. 
Discútese la autorización a la Alcaldía 
para hacer por administración la separa-
ción de los asfaltados de Maliaño, apro-
bándose el dictamen con el voto en contra 
del señor López Dóriga 
Como eran ya las ocho menos diez mi-
nutos, la presidencia pregunta si se pro 
rroga la sesión, y en votación nominal se 
acuerda que no por 14 votos contra 9. 
Y se levantó la sesión. 
El Sanatorio para tuberculosas. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 5.—En el término del pueblo 
de Fuencarral se ha celebrado solemne 
mente el acto de colocar la primera pie-
dra del edificio que se destinará a Sana-
torio antituberculoso y que ha decons 
truirse con los productos obtenidos con la 
Fiesta de la Flor. 
A l a ceremonia asistió la Reina doña 
Victoria. 
También asistieron el ministro de la 
Gobernación, el alcalde de Fuencarral y 
otras personas. 
El obispo de Madrid Alcalá bendijo la 
primera piedra, y después de colocada la 
Reina la cubrió de tierra con una paleta 
de plata. 
El señor Sánchez Guerra pronunció un 
discurso ensalzando la Fiesta de la Flor. 
La Reina admiró durante largo rato el 
hermoso panorama que se contempla des-
de las alturas de Fuencarral. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un lunch. 
Ecos de sociedad. 
Para Solares salió ayer, acompañado de 
su distinguida familia, nuestro oarticular 
amigo el abogado don Alberto Fernández 
y García Briz. 
—Segúu nuevas noticias recibidas ayer, 
nuestro querido amigo el distinguido jo 
ven don José Chardón continúa mejoran-
do de su dolencia, aunque sin haber sa-
lido aún de la gravedad. 
De la guerra europea. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Inglaterra y Francia. 
El tiro de los marinos rusos fué ex-
celente, tanto por su precisión ücomo por 
su fuerza destructora. 
Los buques turcos se ocultaron rápida-
mente en el Estrecho, al aproximarse la 
flota rusa. 
Uno de los crucesos rusos destruyó un 
gran vapor, cuya tripulación pudo sal-
varse en las chalupas de a bordo. 
Kilimlí, Zougouldak y Eregli, así como 
también todo el litoral hasta el Bósforo, 
han sido inspeccionados por la flota rusa 
y no ha sido encontrado un solo navio, a 
excepción de un gran velero que llevaba 
pabellón presa y el cual fué echado a pi-
que. 
Parle oficial ruso. 
E l parte oficial dado por el 
Gran Cuartel general ruso, dice: 
»E1 día 29 de abri l fué destrui-
da, por una explosión, en Okta, 
una fábrica de explosivos, ocasio-
nando muchas víct imas. 
Van recogidos hasta hora 64 
heridos. 
Hay, además, 34 personas que 
no forman parte del personal, he-
ridas, y 41 muertos. 
Como consecuencia de la explo-
sión han desaparecido 43 perso-
nas, pertenecientes al personal de 
la fábrica, que se cree h a b r á n sido 
muertos o heridos. 
E l total de víct imas son, hasta 
hora,147.» 
Capturas austríacas. 
Las noticias que se han recibido de Ve-
necia dicen que un vapor cargado con 200 
fardos de artículos alimenticios, que zarpó 
de Grecia con rumbo a Venecia, ha sido 
sorprendido en alta mar por buques de 
guerra austríacos, que le han obligado a 
dirigirse a Trieste, donde el cargamento 
ha sido desembarcado. 
Sin confirmación. 
Telegramas llegados de Londres dicen 
que hasta ahora no se ha recibido confir-
mación oficial de la noticia publicada por 
los alemanes, según la cual han obtenido 
una victoria aplastante sobre los rusos en 
la Galitzia occidental. 
Los supervivientes del "Emdem**. 
Se han recibido nuevas noticias que rec-
tifican las publicadas, y en las que se afir-
maba que un destacamento del crucero 
Emdem, que desembarcó en la isla de 
Keeling, se trasladó desde este punto a 
Padang y de aquí a Hodeida, a bordo del 
velero Ayeisha. 
Según las nuevas noticias, el destaca-
mento, al ser destruido el crucero, se apo-
deró del velero, y en él entró en Padang. 
En este puerto se hallaba internado el 
vapor del Lloyd Bremen alemán Choising, 
el cual desapareció de aquel puerto el día 
10 de diciembre. 
Cuatro días después se puso al habla en 
alta mar, y en medio de una gran tempes-
tad, con los tripulantes del Oyeisha, y una 
vez calmada aquélla pasaron ios marinos 
alemanes al Choüing y fué hundido el 
velero. 
A primeros de enero, y después de elu-
dir el encuentro con varios baques, el 
Choising legaba a las costas africanas, 
donde tuvo que salvar no pocos contra-
tiempos, hasta que finalmente emprendió 
la ruta de Venin, acercándose a Hodeida. 
El punto de desembarco fué elegido al 
Sur de dicha población, y en los cuatro 
botes mayores del baque se embarcaron 
los 44 hombres del destacamento del Em-
dem, con tres oficiales, ametralladoras y 
municiones, así como lo necesario para 
abastecerse de provisiones. 
Después el Choising zarpó, y con las 
luces apagadas se cruzó, pasando desaper-
cibido, con el crucero francés Defoix, y el 
13 de enero ancló en Masonna. 
Queda, pues, comprobado que el Choi-
sing fué el salvador del destacamento del 
Emdem. 
Los aviadores servios. 
Telegrafían de Nisch diciendo que du-
rante los últimos días de abril los aviado-
res servios han sostenido combates con 
los aviadores enemigos. 
A las seis de la mañana del día 28, un 
aeroplano austríaco, procedente de Beja-
ma, fué obligado por los aviadores servios 
a tomar la dirección de Planka. 
Uno de los aviadores servios se lanzó en 
persecución del enemigo, dándole alcance 
por encima de Semandría, donde se enta-
bló el combate con ametralladoras. 
El aviador austríaco trató de rehuirlo 
y para ello franqueó el Danubio, después 
de haber disparado por dos veces sobre el 
aviador servio, que a su vez lo hizo sobre 
su enemigo, a una distancia de cien me-
tros, sin resaltados. 
Dos horas más tarde otro aeroplano, pro-
cedente dePlanka, fué apercibido por los 
servios, obligándole a huir. 
Han comenzado a hacer un fuego muy i 
concentrado de artillería, y las fuerzas de 
caballería, que se hallaban estacionadas 
cerca de la frontera, han partido para el 
frente. 
A causa de la sequía del tiempo y del 
fuerte viento, el terreno inundado al Oeste 
del canal del Yser está en vías de secarse 
y endurecerse, y esto facilitará las opera-
ciones. 
EstflS circunstancias, unidas a los es-
fuerzos grandísimos hechos por los alema-! 
nes en la última semana para pasar a la | 
orilla izquierda del canal y a los grandes i 
contingentes q u e reconcentrar, hacen! 
creer que preparan un nuevo y grande 
ataque. | 
Comunican de Londres que el 
p a r t e enviado por el general 
French dice lo siguiente: 
*E1 frente de las tropas inglesas 
en la región de Ypres, ha sido 
modificado. 
Las tropas br i tánicas cont inúan 
haciendo progresos al Noroeste 
de Ypres.» 
L a ofensiva aliada. 
Las noticias que de diferentes orígenes 
se reciben en Atenas, aseguran que la 
ofensiva aliada se desenvuelve con éxito. 
Se libran combates encarnizados, en los 
cuales los turcos son siempre rechazados. 
La artillería de la flota coopera eficaz-
mente a los movimientos de las tropas. 
Estas h a n ocupado algunos departa-
mentos. 
Parece que los turcos incendian las po-
blaciones que abandonan. 
Los combates en los Dardauelos no ce-
san ni de día ni de noche y los buques de 
guerra aliados intervienen en. las oper -
cienes por grupos, realizando un bombar-
deo incesante. 
Los desembarcos de tropas íjuglesas con-
tinúan sin interrupción. 
Preparativos. 
Hay indicios seguros de que los alema-
nes preparan un nuevo ataque en el Yser. 
E l comunicado oficial publica-^ 
do por el Gobierno francés a las 
tres de la tarde, dice así: 
«Al Norte de Ypres, los alema-
nes atacaron al fin de la jornada \ 
de ayer al sector izquierdo del 
frente de las tropas inglesas. 
E l enemigo fué cogido de flan-
co entre dos fuegos y sufrió pér-
didas considerables. 
No hay nada que señalar en el 
resto del frente.» 
Buque a pique. 
De Londres comunican que el buque 
carbonero inglés Linterne ha sido torpe-
deado por un submarino alemán. 
Dos de los tripulantes han perecido aho-
gados, salvándose los 23 restantes. 
El buque conducía carbón de Cardiff 
para Las Palmas. 
Buque torpedeado. 
D é l a también capital bri tánica dicen¡|<j| lUfOOia. 
que el buque carbonero inglés Esburge ha 
chocado con una mina, yéndose a pique. 
Faro destruido. 
Comunican de Nerbin que la 
prensa de aquella capital publica 
extensos relatos de la importante 
victoria alcanzada por los alema-
nes entre los Cárpatos y el Vís-
tula. 
Los alemanes consiguieron rom-
per el frente ruso, dividiendo a 
las fuerzas enemigas y cogiéndo-
las importantes posiciones fortifi-
cadas . 
E l número de prisioneros rusos 
cogidos hasta ahora asciende a 
50.000. 
Los alemanes han cogido tam-
bién centenares de cañones y 
ametralladoras. 
Continúa la ofensiva alemana. 
La actitud de Bulgaria. 
Sa da gran importancia al hecho de que 
el general Savoff, después de haber confe-
renciado con él en Bucarest los jefes del 
Gobierno rumano, venga a San Peters-
burgo. 
Dicho general es quien detuvo la segrun-
da guerra balkánica, el 30 de julio de 1913, 
er, el preciso momento en que el zar que-
ría imponer sú arbitraje. 
L a actitud de Italia 
El periódico La Gaceta de la Bolsa, de 
San Petersburgo, examinando las cues-
tiones del Adriático y las aspiraciones 
italianas, y dice: 
«Es cierto que Italia tiene necesidad in-
dispensable de puntos de apoyo sobre la 
orilla oriental del Adriático, a fin de esta-
blecer su posición sobre este mar. 
Sin embargo, las aspiraciones serocroa-
tas, tendiendo a adquirir un acceso di-
recto y cómodo en el mar, son todavía 
más legítimos. 
Muy legítimo, igualmente, es el deseo 
de las poblaciones eslavas de sacudir el 
yugo austríaco y no encontrarse someti-
das a una nueva dominación extranjera. 
Pero sobre todo, desde luego, nos hace fal-
ta matar el oso, que se halla delante de 
nosotros, antes de repartirnos su piel. 
Nos falta cumplir la tarea de destruir 
el Imperio, sin lo cual todas las miras ita-
lianas concernientes al porvenir del 
Adriático serán necesariamente irreali-
zables. Es preciso, pues, que Italia tome 
una parte activa en la obra que persiguen 
los aliados.» 
dos para asistir a la lucha, pagándolos a 
tres pesos oro cada uno. 
El día fué oficialmente de fiesta. 
Las oficinas del cable con los Estados 
Unidos tuvieron que poner en la sala del 
público largas mesas con máquinas de 
escribir. 
T después hablan de nuestras fiestas 
taurinas y de !a idolatría que dicen pro-
fesamos todos los españoles a los togeado-
res!... 
Un almuerzo. 
John Johnson fué obsequiado ayer con 
un suculento almuerzo por la aristocráti-
ca Sociedad Unión Club. 
Durante la comida reinó, como es ya in-
veterada costumbre entre los distinguidos 
señores que integran el Unión Club, la 
más franca, cordial y sana alegría. 
La conversación se generalizó desde los 
primeros momentos, siendo salpimentada 
con agudas e ingeniosas frases. 
El negro Johnson no sabe cómo agrade-
cer las delicadas atenciones con que le 
han abrumado los socios del Unión Club. 
En Pradera. 
Terminado el almuerzo, los comensales 
se dirigieron al elegante teatrito de la 
Avenida de Alfonso X I I I , donde se exhi-
bió la bonita película que representa a 
John Johnson y a Franck Moran en un 
interesante match de boxeo. 
Los invitados aplaudieron mucho las 
diferentes peripecias de esta lucha, fidelí-
simamente recogidas y trasladadas a la 
pantalla receptora. 
Un cablegrama. 
John Johnson recibió ayer el signiente 
cablegrama de su empresario en Nueva 
York: 
«To me encontraré con usted el 18 de 
mayo en Londres, para arreglar un match 
con Franck Moran, y si Moran no lucha 
con usted yo estoy seguro de que usted 
luchará con Villand, en Barcelona, en 
Noviembre.» 
A los toros. 
Johnson se propone dirigirse el sábado 
a Bilbao, con el fin de presenciar el domin-
go las proezas que en la plaza de Vista 
Alegre habrá de realizar el fenómeno de 
Triana Juanito Belmente. 
Desde la vecina vi l la John Johnson se 
dirigirá a Par ís y Londres, regresando a 
Santander en el mes de julio para asistir a 
las corridas organizadas por la Asocia-
ción de la Prensa. 
¡Si tendremos suerte los chicos que es-
cribimos en los papeles impresos! 
¡Igual que don Macariol 
Según informes que nos han sido sumi-
nistrados, el púgil John Johnson, el que 
hasta hace muy poco tiempo ostentó con 
orgullo el título de campeón del mundo 
en las lides del boxeo, pesa la insignifi-
cantísima cantidad de 645 libras y mide la 
altura de seis pies y una pulgada. 
Lo dicho: ni el más atleta y mejor mozo 
de nuestros munícipes, ni el gran Macario 
Rivero, puede hombrearse, ni menos aún 
codearse, con un insignificantillo como 
John Johnson. 
Era cuanto nos quedaba que ver. 
Autógrafos. 
John Johnson ha escrito varios autógra-
fos en los que habla de su agradecimiento 
hacia los señores socios del Unión Club y 
el pueblo santanderino, del que se declara 
ferviente admirador por la preciosidad y 
belleza de sus valles y montañas . 
¿Volará Johns an? 
Ayer se decía que, probablemente, hoy 
o mañana realizará Jhon Johnson un vue 
lo en el magnífico aeroplano propiedad de 
don Juan Pombo, y que éste pilotará. 
cía inyecciones y balones de oxígeno, para 
facilitarla la respiración. 
A las tres de la tarde, la ilustre enferma 
reaccionó un poco, pasando un rato tran-
quila. 
De ocho a nueve de la noche recayó 
nuevamente, y se teme que la enfermedad 
tenga un funesto e inmediato desenlace. 
Por la casa de la ilustre dama continúa 
el desfile de personalidades. 
UNA REAL ORDEN 
la carretera de Cabo Mayor 
a la ilbericia. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 5.—La Gaceta de hoy publica 
una real orden de la Dirección general de 
Obras públicas autorizando al Ayunta-
miento de Santander para construir en el 
año actual el camino vecinal que, nacien, 
do del faro de Cabo Mayor, va a la Alberi^ 
cía por los pueblos de Cueto y Monte. 
C R O N I C A S P A S I E G A S 
La Vega, la tranquila aldea pasiega, se 
despertó el pasado lunes sobresaltada. El 
flamante alcalde, que Dios, la Constitu-
ción o un célebre doctor diera a los veci-
nos; el sultán pasiego, como otros le nom-
bran familiarmente, iba de un lado al otro 
de la villa azorado e inquieto, sudoroso y 
jadeante, empuñando con celo la vara sim-
bólica de su autoridad y de su cargo. 
¿Qué ocurrirá?-se preguntó el cronista—; 
y decidido recorrió las escasas y silencio-
sas calles del pueblo, donde sólo algunos 
gatos, curiosos como comadres, arquea-
ban el lomo y erizaban la cola al aperci-
birse de que la primera autoridad les ame-
nazaba con la vara. 
Preguntó a algunos, interpeló a otros, 
habló con varios; todo el mundo temblaba. 
En el Municipio se había trabajado febril-
mente durante la noche del domingo. ¿Se 
fabricarían armas? ¿Habría habido re-
unión de los conspicuos para acordar el 
somatén y armar a los vecinos? ¿Qué pa-
saba? 
El cronista n o sabía ni qué pensar ni 
qué hacer. «Zeppelines», aeroplanos, huía-
nos, subma'inos, morteros del 42 o del 80...; 
algo gordo ocurría, sin embargo, cuando 
el buen pastor, olvidando aumentar en al-
gunas perras sus artículos y descuidando 
las hornadas, velaba por el orden y sosie-
go públicos. 
¡Al fin! El cronista divisa un grupo y le 
sigue. Entran en una finca donde en un 
tiempo hubo sanatorio y asilos y donde 
hoy no hay nada. Inspeccionan todo con 
sus ojos escrutadores. Un pobre can abu-
lia al ver tanta gente, unos con picas, otros 
con fusiles, los más con... ridículo. Hus-
mean, investigan, trazan planes estraté-
gicos, distribuyen la fuerza, cierran todas 
las entradas de la finca, levantan trinche-
ras junto a una cochera; y armas en guar-
dia, porque, según dice el Estado Mayor, 
es la hora crítica del peligro, se disponen 
todos a cumplir con su deber y a esperar 
con estoicismo el momento del patriótico 
sacrificio. 
Ante los preparativos bélicos, el cronista 
huye y se refugia en una cueva, temiendo 
i a cada instante el chasquido de las bom-
bas y el crepitar de los fusiles. Los minu-
tos se hacen años, las horas siglos, la ma; 
ñaña eternidades. No se oye un rumor n i 
i una esquila. El silencio, precursor de las 
i grandes catástrofes, reina en la aldea y 
en los valles. Mientras tanto, se hace exa-
men de conciencia, y Dios nos coja confe-
sados. 
Dan las doce. La campana de la iglesia 
tañe melancólica. Es la hora de la tregua 
y el instante de reponer las fuerzas para 
cumplir las magnas empresas. 
El cronista sale con precauciones de la 
cueva. ¡Nada! Todo está igual, parece que 
fué ayer. A no mirar los ojos espantados 
del alcalde, diría fué objeto de una aluci-
nación cruel. 
Segúu se enteró después, la alarma fué 
motivada por querer continuar un maes-
tro dando lecciones a cuatro discípulos y 
empeñarse unos sobrinos, despechados, en 
que el pobre hombre no recibiera en su 
casa n i aun al Sol. 
¿Se habrá visto cosa más ridicula de t i -
pos, que movilizar fuerzas y alarmar una 
pacífica población, por empeño odioso de 
mortificar a una familia honrada que no 
vive sino de su trabajo? 
¿Hasta dóndo llegarán esos demócratas 
de falso cuño, con almas de inquisidores 
feroces y corazón sin caridad y sin sentí-
mientoís? 
EL DUENDE. 
Comunican de La Haya que un incen-
dio ha destruido el faro María Leuchte. 
Se oyeron dos detonaciones, y se supo-
ne que fueron disparos hechos por algún 
buque de guerra contra el faro, para con-
seguir incendiarle. 
Buques torpedeados. 
Del mismo punto comunican que un sub-
marino de nacionalidad alemana ha tor-
pedeado, echándoles a pique, a loa buques 
ingleses Mercury y Martaban. 
Las tripulaciones de los barcos lograron 
salvarse. , 3 T j 
También dicen desde Londres que cer-
ca de las islas Seilly ha sido echado a pi-
que, por un submarino alemán, el vapor 
Minterne. 
La tripulación se salvó. 
Aviador alemán. 
Desde Dower comunican, que un avión 
alemán ha pasado volando en dirección a 
Folkestone. , . w • ,. . 
El aparato procedía de Ostende y se le 
hicieron varios disparos sin alcanzarle 
ninguno. , , • 
China y Japón. 
Un despacho de Londres comunica que 
las negociaciones entre los Gobiernos de 
China y el Japón son en extremo tirantes, 
por negarse el Gabinete chino a aceptar 
la mayor parte de las proposiciones he-
chas por el Gabinete de Tokio. 
Estas noticias han producido en Lon-
dres gran sensación, por temerse que pue-
da estallar un nuevo conflicto. 
Albaneses refugiados. 
Desde hace ya días, dicen de Atenas, 
muy numerosas familias albanesas, veci-
nas de la zona de ocupación griega, vie-
nen presentándose a las autoridades soli-
citando autorización para emigrar al te-
rritorio griego. 
Las poblaciones de los territorios albane-
ses que se extienden más allá de las zo-
nas de ocupación griega, están aterrori-
zadas por las bandas albanesas, que les 
imponenindemnizacicnes por sus rescates. 
Los turcos, derrotados. 
Comunican de San Petersburgo que, des-
pués de un combate de tres días en Khoy 
y Dilmon, los rusos tomaron la ofensiva en 
Khaleply, causando una importante de-
rrota a los turcos. 
Estos tuvieron más de 2.500 muertos. 
L a s tropas moscovitas siguen persi-
guiendo a los turcos. 
Los rusos han llegado a Riga y han co-
gido gran número de ametralladoras y 
cañones. 
En los Dardahelos. 
Un despacho de Nitilena comunica que 
durante las últimas operaciones fué ani-
quilado un regimiento turco. 
Los aliados cogieron 1 000 prisioneros, 
que han sido conducidos a Tenedoa y Ma-
dinas. 
La escuadra francoinglesa continúa 




El general Azcárraga. 
MADRID 5.—Continúa acentuándose la 
mejoría iniciada ayer en la enfermedad 
del ilustre general Azcárraga. 
Como otros días, ha sido grande el nú-
mero de personas que han desfilado hoy 
por el domicilio del enfermo. 
L a marquesa de Squilache. 
La mf rquesa de Squilache pasó la ma-
ñano en estado de suma gravedad. 
A las nueve se celebró una consulta de 
médicos, los cuales, al terminar, dieron 
un parte diciendo que la enferma ofrecía 
muy pocas esperanzas de vida. 
Una hora después la marquesa empeoró 
y a las doce se temió que falleciera, 
Los médicos la suministran con frecuen-
POR TELÉFONO 
Banquete de honor. 
MADRID, 5.—En el comedor rojo de Pa-
lacio se ha celebrado hoy un banquete en 
honor del embajador de Alemania y de su 
esposa. 
Asistieron 17 comensales. 
E l cumpleaños del Rey. 
Con motivo de las circunstancias por 
que atraviesa Europa, este año se suspen-
derá probablemente la recepción oficial 
que se celebraba el día del santo del Rey. 
Mariano de Gavia. 
POR TELÉFOMO 
MADRID, 5.—El ilustre escritor don Ma-
riano de Cavia, ya restablecido de la ope-
ración quirúrgica sufrida, ha abandona-
do el Sanatorio, trasladándose a su domi-
cilio. 
Hoy han visitado al ilustre periodista 
muchos amigos y admiradores. 
¡Maura, sí! 
PAPEL. DtC K U M A R 
PIDASE EN TODOS LOS ESTANCOS 
Pepinilos, Variantes, 
Alcaparras, Mostaza Trevíjano 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia a l seco y se tifie toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho centrált Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleresi calle de San Fernando. Teléf. 66, 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
C o n f i t e r í a y P a s t e l e r í a . 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
\ Plato del día: Moka al ron y tarta a la 
j moderna. 
Especialidad en bombonería fina. 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
cr ían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
EnBaslayiustria. 
Bombardeo ruso. 
E' día 2 del actual, la ti)ta del mar Ne-
srro volvió a bombardear, con energía, du-
rante varias horas, las obras de fortiflca-
eión del Bósforo, especialmente Ferer, 
Haridge, Filbournu, los faertes Kakava, 
superior e inferior, así como también el de 
Ki l iaElama. - , . 
Las baterías respondieron con fuego de 
cañón, y el faerte de Madjar con el de sus 
grandes obuses, pero sin resultados de 
importancia. , . 
Los proyectiles rusos produjeron una 
gran explosión y un incendio en el fuerte 
de Elama. 
IOHN J O H N S O N 
En un periódico de La Coruña, en E l 
Noroeste, encontramos las siguientes inte-
resantes noticias que a propósito del últi-
mo match de boxeo efectuado en Ja Ha-
bana entre elpúgil John Johnson ye l cam-
peón norteamericano Jess Willand, envía 
al estimado colega gallego un su querido 
paisano, residente en la capital de la Isla 
de Cuba. 
El comunicante comienza diciendo que 
es imposible dar una idea aproximada de 
lo que fué el suceso. 
Para presenciar el sensacional espec-
táculo llegaron a la Habana millares de 
personas de los Estados Unidos,, quienes 
se disputaban los 40.000 billetes expendi-
Hules.-CAPA 
SAN FRANCISCO, 3 
: finí cfiffl-reitanrMt: 
aasvioio A LA GASTA 
Agua de Ho^nayo 
La mejor y más barata de las aguas d* 
mesa. 
Pídase t n farmaclfti, d roga t r í t a y «•«« 
tauracta. 
Q&rrt.íonm d» 5 litros A ptsfttaa 1,10, 
Francisco Sct íé». 
Sitpecialista en enfermedades 4* la nari» 
garganta y oido». 
Ccuiulta: D« naev« á una y u* dea é mU, 
BLA.RO ̂ . 48. pr!m®ro, 
S a l ó n P r a d e r a , i 
Santander: farmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad. 
Julio Cortígticra. 
Partos, enfermedades de loa niños 
y de la mujer. 

















A las seis y tres cuartos en punto 
de la tarde, gran función de moda, 
sensacional estreno del drama, en 
cuatro actos, titulado 
Los ojos del Sol. 
Por la noche, a las diez, segunda 
representación de 
FANTOMAS 
o a a B a a m a f l a a a a a a a a o a d a a a a a D n 
B l f c t R O S B I F € » © A l ^ T A B R © 
p o r l h M o v m e i f l 
Cayón. 
A las siete de la tarde del día 2, en 
la plaza del pueblo de Eslesy en ocasión 
en que una compañía de cómicos esta-
ba representando una función, los jó 
venes José Mesones Díaz y José Fer-
nández Pérez, de 19 y 26 años, comen 
zaron a alborotar y a meterse con los 
cómicos; y como el alcalde de barrio 
les recriminara, no sólo se negaron a 
obedecerle, sino que le insultaron, y 
uno de ellos, al salir de la plaza, hizo 
un disparo. 
Ambos fueron detenidos por la Guar 
dia civi l . 
PoIIentes. 
También ha sido detenido por la 
Guardia civil Eugenio Bustamante So-
mavilla, que maltrató con palos y pie-
dras a Lucio López Gómez, causándo-
le dos heridas en la cabeza. 
UN S U I C I D I O 
A las siete de la mañana del día 3, 
en una casa del barrio de Brazomar, 
en la ciudad de Castro Urdíales, se 
suicidó Pedro Anrigumendia. de 35 
años, pegándose un tiro en la cabeza 
con una escopeta. 
El Juzgado de instrucción instruye 
el oportuno sumario, ignorándose los 
motivos del suicidio. 
L a Junta de Obras. 
Por falta de número de señores vo 
cales no celebró ayer su sesión men-
sual ordinaria la Junta de Obras del 
puerto. 
Asistieron los señores Pérez Eiza 
guirre, Ruiz Valiente, López Dóriga, 
Lavín (don Fernando), el comandante 
de Marina, García (don Francisco) y 
Grinda. 
La subsidiaria se verificará mañana 
viernes, a las cinco de la tarde. 
hemia» a beneficio de la banda infan-
ti l de la Casa Caridad y los explora 
dores de la misma, ha sido el siguiente: 
Total de los ingresos por venta de 
localidades y donativos, 1.081,20 pe-
setas. 
Los gastos importan 328 pesetas. 
Queda, pues, un total líquido de pe-
setas 753,20, que ha sido entregado a 
los beneficiados. 
Los organizadores nos encargan ha-
gamos constar su agradecimiento al 
empresario del Salón Pradera, señor 
Herrera, que gratuitamente les cedió 
el local y les dió todo género de facili 
dades para celebrar la función, así co 
mo a la rondalla «Sotileza», que desin-
teresadamente tomó parte en la fiesta. 
Lo hacemos con mucho gusto. 
Rosa Otada Samperio y luana Pérez 
García. 
Otro escándalo promovieron en la 
calle de Colosía María Dabén y Rafael 
Ceballos, porque éste reclamó a la pri-
mera el pago de una cuenta que ella 
no quiso satisfacer por no estar con-
forme con la cantidad. 
Ambos fueron denunciados. 
También ha sido denunciada Merce 
des Felices López, por maltratar a Lo-
renzo García, Mesones en la calle del 
Convento. 
s u c e s o s d e mm 
Los convalecientes, si quieren reponer 
pronto sus fuerzas, deben usar la CARNE 
LIQUIDA Valdós García. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Teatros y cines1. 
Salón Pradera. 
Ayer se estrenó el drama policíaco, 
en cuatro actos, original de los seño-
ñores Miranda y Ciaramora, titulado 
«Fantomas», en el que se trata de las 
aventuras de este célebre bandido. 
El drama es interesantísimo y con 
situaciones muy emocionantes y ex-
puestas con gran habilidad. Unicamen 
te la exposición del primer acto se hace 
un poco pesada. 
La interpretación muy bien, distin-
guiéndose la señorita Vega, las seño 
ras Quesada y Camarero, el señor 
Comes en su papel de Nirk Cárter y el 
señor Del Cerro en su doble papel de 
Padre Antoine y Fantomas. También 
estuvo muy bien el señor Farnós en el 
de Lorilleux. 
La presentación esmeradísima. Las 
cuatro decoraciones de los cuatro ac-
tos de la obra estrenada ayer son dig-
nas de un caluroso aplauso. Así lo 
comprendió el numeroso público que 
llenaba la sala. 
Hoy se estrenará el drama, también 
en cuatro actos, original de Ricardo 
Donoso Cortés, titulado «Los ojos del 
sol». 
Pabellón Narbón. 
El estreno de la preciosa película de 
la casa Gaumont, que lleva por título 
«Un drama en la costa brava», llevará 
gran concurrencia a este favorecido 
local. Se trata de una de las notables 
producciones de la acreditada marca, 
en la que se desarrolla una acción alta-
mente moral y conmovedora. Su foto-
grafía es magnífica, teniendo en cuen-
ta que ha sido toda ella impresionada 
en la accidentada costa de la región 
vascofrancesa. 
Merecedora del constante favor del 
público es esta Empresa, que se des-
vela por ofrecer cuanto de notable se 
edita en cinematografía. 
La función de «L? Bohemia». 
El resultado de la función organiza-
da por la Sociedad recreativa «La Bo-
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Banco España. 
» Hispano americano.. 
> Río de la Plata 
Tabacos.. 
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BOLSA DE BILBAO 
Operacionev publicadas él 5 de abril. 
Fondot públicos. 
4 por ICO Interior, serie D, a 73,75 prece-
dente. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 
100,80. 
Valores i n d u s t r í a l e s v mercant i les . 
Acciones. 
Banco de Vizcaya, a 210. 
Marítima Unión, a 84. 
Marítima del Nervióo, a 280. 
Naviera Sota y Aznar, a 248 al fin de 
julio próximo, en voluntad. 
Naviera Vascongada, a 182,50. 
Idem id., a 187,50 al fin del corriente 
mes. 
Minas de Cala, a 60 precedente y del día. 
Idem id., a 61 al fin del corriente mes. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 96. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 90. 
Unión Española de Explosivos, a 220 
precedente. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
Obligaciones 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87. 
eamDios con e l E x í r a n l e r o . 
Francia. 
París cheque, a 95,75. 
FRANCOS, 5.264. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
24,50 y 24,51. 
Londres cheque a librar, a 24,44. 
Newport pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 24,40. 
LIBRAS, 15.231. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Ley de Epizootias. 
De real orden se ha dispuesto que 
a partir del 1.0 de junio próximo se 
cobren por las Aduanas habilitadas los 
derechos dé reconocimiento sanitario 
establecidos en el artículo 8 0 Ce dicha 
ley, según el cual los importadores 
abonarán en las Aduanas dos pesetas 
por cada animal de la especie caballar, 
mular, asnal y vacuno; una peseta por 
cada res, porcina; veinticinco céntimos 
de peseta por cada res ovina o capina, 
y cinco céntimos por cada ave. 
También se ordena que a los gana-
dos que sé introduzcan en régimen de 
importacióa temporal, se proceda pa-
ra los derechos de referencia en la mis-
ma forma que para los del Arancel. 
La revisión arancelarla. 
La «Gaceta» ha publicado una Real 
orden disponiendo lo siguiente: 
1.° Que se invite desde luego a las 
Corporaciones. Sociedades y particu-
lares, y en general a cuantas personas 
deseen informar para que, desde el día 
1.° del mes de julio próximo venidero 
hasta el 31 de diciembre del corrien-
te año, presenten por escrito ante la 
Junta de Aranceles y Valoraciones 
cuantos datos^ antecedentes, informes 
y proposiciones se relacionen exclusi-
vamente con las modificaciones que en 
consonancia con el desenvolvimiento 
de las modernas industrias y con las 
necesidades del tráfico mercantil con-
venga introducir, a juicio de los pro-
ponentes, en las clasificaciones y ac-
tual estructuia del vigente Arancel de 
Aduanas. 
INSPECCION DE VIGIUNCIA 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Fortuni» , «Hércules», 
«Asón», «Goosebridge» y «Anita». 
Salidos: «Reina María Cristina », 
Cabo Blanco», «Cabo Cervera», «Ma-
ría Clotilde», «Peña Castillo» y «Al-
magro». 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en La Kochelle. 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angusrina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glas 
gow. 
«Peña Castillo», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a 
Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave», en Bilbao. 
Compañía del vapor *Esles». 
«Esles», en viaje a Cardiff, 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Cádiz. 
«Carolina E. de Pérez», en Gulfport. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en viaje a Nueva York. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 8,57 m. y 9 39 n. 
Bajamares: A las 2,15 m. y 3,301. 
Parte del Semáforo. 
Calma. — Mar llana. — Cerrado en 
Denuncia merecida. 
Por blasfemar del Santo nombre de 
Dios en la calle de Amós de Escalan-
te, ha sido denunciado Ramón Bolado 
Toca. 
Un puñetazo. 
A las cinco y media de la tarde, Pe-
dro Miguel Gómez disputando con 
otro compañero en él depósito viejo del 
ferrocarril Cantábrico, recibió un pu-
ñetazo en el ojo izquierdo, que le cau 
só una contusión, la cual le fué curada 
en la Casa de Socorro. 
Accidentes del trábalo. 
A las cuatro de la ta'-de, al tratar de 
encarrilar una de las vagonetas que se 
están empleando para el transporte de 
¡tierra en la¡nueva calle de Jerónimo 
I Pérez y Sáinz de la Maza, el contratis-
í ta don Ensebio Ezquesa Madrato, de 
¿47 años, se causó varias heridas avul-
sivas, con pérdida de los dedos medio 
y anular, y otra en el índice de la maao 
izquierda. 
A la misma hora, en la fábrica «La 
Unión Cántabra*, Demetrio Rey Diez, 
de 30 años, se causó con una botella 
una herida incisa, con hemorragia ve-
nosa, en la mano derecha. 
Ambos fueron curados en la Casa de 
Socorro. 
Caídas. 
También fueron curados en dicho es-
tablecimiento, de heridas causadas a 
consecuencia de caídas: 
Luis López del Río, de nueve años, 
de luxación de la articulación de la 
segunda falange del dedo meñique de-
recho; y 
Luis Sánchez Quintana, de 12 años, 
de herida incisa en la rodilla izquierda 
Una denuncia. 
Francisco Suárez que habita en la 
corralada de San Simón, número 15 
piso 2.°, ha denunciado al niño de 12 
años Manuel Alas Ruiz. que está casi 
abandonado por sus padres, por ha 
berles roto un cristal de su casa con 
una piedra. 
«na « | 
T n b u n 
Denuncias. I 
Por promover un escándalo en Puer- • niebla. _ « 
tochico han sido denunciadas las pes-! - n V D T T A l i T A 
caderas Celestina Prieto, Concepción A A JCa J x U i V ÍV A . 
San Emeterio y Laureana Martínez. bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Por promover otro escándalo en Rúa- Almacén al por mayor y menor. Liber-
menor fueron también denunciadas tad, 2.—Santander. 
Ante el Tribunal de Derecho. 
En el día de ayer tuvieron lugar las 
sesiones de juicio oral referente a cau-
sa seguida en el Juzgado del Oeste de 
esta capital, por el delito de estafa, 
contra Felipe Domínguez Garfia. 
Hechos de autos. 
El dia 29 de enero de 1914, el proce 
sado Felipe Domínguez, en combina-
ción con otro sujeto cuyo nombre y 
paradero se desconoce, se acercó a 
Luis Ruiz Cobo, sin tener con éste 
amistad de ningún género, y sin pre-
texto alguno empezó a conversar con 
él, en cuyo momento se hizo el encon-
tradizo el sujeto desconocido, y diri-
giéndose al Luis le preguntó si había 
encontrado una cartera llena de bille-
tes del Banco de España, a lo que con-
testó éste que no, y queriendo dar más 
firmeza a su contestación sacó un so-
bre repleto de billetes, por valor de 
1.125 pesetas, para demostrarle que no 
eran los mismos que buscaba; aprove-
chándose de esta ocasión el procesado 
Felipe para tener dichos billetes en las 
manos y dar el cambiazo, entregándole 
al Luis un sobre lleno de recortes de 
papel. 
El perjudicado Luis Cobo se dió 
cuenta de la estafa cuando se hallaba 
en la fonda. 
El ministerio fiscal calificó los he 
chos como constitutivos de un delito de 
estafa, del cual consideró autor al pro-
cesado, para quien pidió se le impusie-
ra la pena de tres años, seis meses y 
veintiún dias de presidio correccional. 
El letrado defensor señor Torre Se-
tién expuso que su patrocinado no ha-
bía tenido participación en los hechos, 
y pidió la absolución de su defendido. 
El juicio quedó para sentencia. 
Mujeres que pegan. 
También tuvo lugar el juicio oral re-
ferente a causa seguida en el Juzgado 
del Oeste, de esta capital, contra Ma 
riana Cubillas Quintana, «La Mella-
da», por el delito de atentado. 
La procesada Mariana Cubillas, in-
dividua de malos antecedentes, tuvo 
una cuestión con su convecina Cándi-
da Gutiérrez, y al presentarse un 
guardia municipal ante la misma para 
conducirla a la prevención, se arrojó 
sobre él, agrediéndole con un instru-
mento cortante y causándole una he 
rida en el dedo índice de la mano iz-
quierda. 
El ministerio público calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de atentado a los agentes de la autori-
dad y de una falta incidental de lesio-
nes leves; consideró autora a la proce 
sada, con la circunstancia atenuante 
de embriaguez, y pidió se la impusiera 
la pena de dos años, once meses y on-
ce días de prisión correccional por el 
delito, y la de once días de arresto por 
la falta. 
La defensa, en modo alternativo, ex 
puso que los hechos no constituían de-
lito, y en el peor de los casos lo sería 
de resistencia, con la circunstancia 
atenuarte de embriaguez, solicitando 
la absolución de su defendida, o que 
se la impusiera la pena de un mes y 
un día de arresto mayor y 125 pesetas 
de multa. 
Con los informes el juicio quedó pa-
ra sentencia. 
PABELLON NARBON 
de la preciosa película de ia^E^rPB 
mont, que lleva por título .TT38" G-,!0 
en la costa brava», en i? nlJa « • 
arrolla una acción altamen^6 Se í 
conmovedora. ue morar 
sueit» 
Caridad 
La solicitamos de nuestro, i 
para un desventurado y hn!, ^tor* 
obrero, con tres hiios, { 
cuencia de hallarse en cama / -







En el correo de ayer, y con direc-
ción a Madrid, salió el gobernador mi 
litar de la plaza, excelentísimo señor 
general don Francisco de Ampudia. 
Deseárnosle feliz viaje. 
La Orden de San Hermenegildo. 
En vista de lo propuesto por la 
Asamblea de la real y militar Orden de 
San Hermenegildo, se ha dispuesto que 
la real orden de 12 de febrero de 1913 
se entienda aclarada en el sentido de 
que el descuento de antigüedad que en 
la misma se establece se aplique para 
la concesión de la cruz, placa y gran 
cruz, deduciéndose en cada una de ellas 
únicamente el tiempo que los interesa-
dos hubieren dejado transcurrir desde 
que tuvieron derecho a las mismas, y 
no teniendo, por tanto, consecuencias 
el descuento de tiempo que en la cruz 
se haga para la concesión de la placa 
y en la de ésta para la gran cruz, cuan-
do estas últimas se soliciten dentro del 
plazo reglamentario, si bien, en todo 
caso, ha de mediar, por lo menos, una 
fecha entre el ingreso en las diversas 
categorías, puesto que sin estar en po 
sesión de la inmediata inferior no se 
puede ingresar en la siguiente. 
Sustituios. 
Se ha dispuesto que a los individuos 
que deben incorporarse a Cuerpos de 
Africa, por haber cesado en los benefi 
cios de la real orden circular de 10 de 
enero de 1914, se les conceda un plazo 
de diez días, a panir de la fecha en que 
se les comunique el nuevo destino, para 
que puedan presentar un sustituto que 
les releve del servicio en Africa, veri-
ficándose la sustitución en las condi-
ciones que establece la real orden 
circular de concentración y destino a 
Cuerpo del reemplazo a que pertenez-
can. 
Se concede igual plazo para susti-
tuirse a los individuos que sirvieron en 
Africa y regresaron a la Península por 
reenganche voluntario de otros por un 
año, con arreglo al real decreto de 18 
de diciembre de 1913 y real orden de 
20 de enero de 1914, cuando tengan que 
volver al Cuerpo de procedencia por 
haberse licenciado los que se reengan-
charon. 
BSPEGTACUljOS 
SALON PRADER A..—Gran compa-
ñía de dramas policíacos norteameri-
canos. 
A las seis y tres cuartos en punto de 
la tarde (gran función de moda), sen-
sacional estreno del grandioso y emo-
cionante drama policíaco, en cuatro 
actos, original de Ricardo Donoso 
Cortés, titulado: «Los ojos del sol». 
Por la noche, a las diez, segunda re-
presentación de «Fantomas». 
recursos. 
Vive este infeliz obrero 
de San Luis, número l . 
O r a t l í u d 
A l dar la noticia de la ]W9da 
puerto del vapor correo Î eî n 
Cr/s/^a dijimos que había fa¡S 
a bordo, durante la travesía k% 
^ ^ ^ ^ l l a ^ 
Francisco Medinaveitia,herman 
la infeliz mujer, nos ruega a.,* n0(íí 
semos su gratitud hacia 'a n Xpre• 
Serafina García, que en La r ^ 
hizo cargo de un huerfanito 
años, que había quedado solo Sletí 
También nos manifestó qneb , . 
lación y pasajeros del buque Vû  
hecho una colecta a favor del h 1  
no, por lo cual les daba i g u a l m i ^ ' 
gracias a todos. ^Ud|niente 1̂  
Música. 
Programa de las piezas que ei^ 
rá hoy la banda municipal de c • 
ocho, en el paseo de Pereda-' 1 
« Sangre española » , pasodobl» 
Sanz. 
«Sardana de Garín».—Bretón m 
Gran fantasía de la ópera «W ' 
et Dali la».-Saint Saens 
Fantasía de la zarzuela «La Tem. 
nica». W 
«La Rabalera», pasodoble. 
Matadero. 
Romaneo del dia 5, 
, Resesmayores, 19; meaüres u.,, 
los, 4.039. 1 
Cerdos, 8; kilos, 626. 
Corderos, 83; kilos, 284. 
ObsefYaterio Meteorológico del Instituto. 
Dia 5 de mayo de 1915. 





Barómetro a O0. 759,9 
Temperatura al sol... 16,1 
Idem a la sombra 15,5 
Humedad relativa.... 
Dirección del viento.. E.N.E. 
fuerza del viento Suave. 
Estado del cielo Cubierto Nuboso 
Estado del mar Llana. Llana,' 
Temperatura máxima, al sol, 28,8. 
Idem id., a la sombra, 18.1. 
Idem mínima, 13,8. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,75. 
Sal de Torrevícja. 
Sales de todas marcas: «0, T, G, 
XX» y triturada, muy blanca. 
A L V A R O FLOREZ ESTRADA 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos,espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. — 
En vagones capitonés las efectúa I» 
Agencia de Transportes EXPRESO M 
PANO-AMERICANO, lo mismo en eliD» 
rior de la población que fuera de ella,!!»-
ciendo los traslados en esta forma, um 
luego están garantizados todos los despíi-
fectos de los muebles. ,. 
¿Necesitáis con urgencia un búlete w 
métrico? Esta Agencia ios proporciona. 
G U T I É R R E Z Y QUIJANO 
Méndez Núñez, 10.-2eléfanos, 571 y M. 
^ í r n T o * E L PUEBLO CANTáBBO 
C O R C H O H I J O 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
CMÍ cenirtreon «tlón «xp̂ cfddn en Ssnitntfsr: Rtmpa Sotílaza. Sucurtai an Ma&M 
TarfcinM « 
sen talón 
TALLSRBS DB SAM 
Reciales para molinos^ 
cioae^CastiUel^ y máqmnas marinas.—TraniKisione» de movimiénto.—Pieza» de fof ja. 
TALLKRSS DB LA RBYBRTA (FUMDICIOIÍBS).—Fabricación y esmalterla da bañwas y otroi apara4oa «anitarios.—Fttadicfóa de hierro en general de toda fl*»* í« J"***'' 
mecániea y para constraedone*, cerrajería artística, columnas, balacstxada», balconea y escaleras. 
TAU.BaKS T EXPOSICIÓN su SOTILBXA.—Cocinas económicas para casas particuiafes, hoteles y comunidades:—Teycaosífonea oara calefacción de BSíns por Í «jpo/i 
Calefacciones cenitales para edificios por vapor y ayna caliente.=»Aparaío8 hiárotsíápicos para Balnearios.—Grifos, rálrulaa y ílavea de tauas clases para »íraV;fi 
Fundición de broncea en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—RcparasiJa do antomóvile».—Bombas A mano y mec*m5,.¡1ftJr, 
IPnea de viento,—Instalación ydiatribadóa de agma.—Cnsítos de baño,—Inodoros.—Lavabos.—Bide4e.—CísSe»aas.—Accesorios de toilette,—Aanlejos finos enrwi 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y henramientas para la indnrtria mecánica.—Accesom y Bsoníeaarffag eléetíicot 
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EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.-TeIéfouo 590 
L A H I S P A N O S Ü I 
= A U T O M Ó Y I L E S Í = 
P R E S U P U E S T O S 
S X I D ^ ^ L I D I E J Z M I Z E S - A . 
S I N A C H A M P A N A R 
RICA, HIGIENICA, BSTOMACAO 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR E N LAS COMIDAS 
P U R O J U G O D E M A N Z A N A S 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.-Santander 
D O M A R L O e j £ M P ? í r - DE 3 r » 
O Á W 
A u t o m ó v i l e s PEÜGEOT 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza ~ ~ ~ ~ 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. \ 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. i 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
ófono 652. 
Bebé PEUGEOT 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA : : : : 
4 CILINDROS, IODO COMPLEJO 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
Caves espggnoJes :-: Vinos finos de mesa | 
bJaccos y tintos. 
ALVARO F L O R E Z ESTRADA^ 
Muelle, 28 y 29—Teléfono número 44. 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCÍA (Optico y Ortopédico.) 
lelétonot 621 v 465. 
EL 
de Pedro Gómez f ernán^ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. 
carta y ^or cubiertos. Servicio ^ 
para banquetes, bodas y iRnCfl 
moderados. HaWtaciones. nnftaetí* 




Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A. U T O G A R A G E 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
"LA A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
LIBERTAD, 7 Y 12.-TELÉFONO 493 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica.—Teléfono 812. 
RELOJERIA :-: DOVERIf lx é P T O 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
. P A B L O G A L A N -
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de créditos, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
A n d r é s A r c h e á e ¡ 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Cp vpnHp 1113 cacher o de tres meses, 
v v l i u v raza mastín, propio para una 
finca. Raza superior, color de lobo.—In-
formarán en esta Administración. 
A. Vclasco y Compañía 
= = B L A N C A , N U M E R O 4 0 : = r ^ s 
LIENZOS, M A D A P O L A N E S , BORDADOS Y ENCAJA-
GENEROS DE PUNTO, MERCERIA, BLUSAS 
Y FALDAS BAJERAS 
= Sombreros de señora x Especialidad en ropa blafl^ 
' y Puertos, 
NO DE DE U3TED VUED^AP 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrid 
fe» 




de traje, en la más alta novedad • , calle 
Exposición constante en los escaparates de ^ 
de Juan de Herrera. ^ < r t l 
Se vende papel 
VAPORES CORREüS ESPAÑOLES 
OH LA 
é¡ím 
,« JIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
^ ' ^ l í í de m»y0 s&ldré de Santander el vapor 
RgINA M A R I A G R I S T I M 
. .>--^ so CAPITÁN DOH Pedro Zaragoza 
•H 0do pasaje y carga para Habana y Veraeruz y Puerto Méjico, con traa-
lititi^ yeracruz. 
'DOíd0 biéo admite carga para Acapuico y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
P̂ ' • , Ad msaáe en tercera ordinaria: 
^ Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y OINOO, ONOE de 
p3?a a DOS PESETAS OINOUENTA CENTS, de gastos de desembarque 
î 1163 a¡ntiaf'0 de Onba, en combinación con el ferrocarril; DOSCIENTAS 
^TAToNCE^de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cóntimue 'CUENTA cónti ue 
desembarque. 
| deg^0LG¿cruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
^ á n admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras 
Nginbieu g ^ j j a R otro vapor de la misma compañía. 
I^0 msaje en tercera ordinaria: 
Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
I^Oolón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impueetoa. 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 






do fjysajerot- de tercera clase (trasbordo en Cadi? al 
*"ÍNBANTA ISABBIÍ D E BOMBON 
misma Compañía), con deatino a Montevideo v Buenos Aires, 
'pLcio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Airee, doscientae 5 y cinco pesetas, incluso loe impuestos. 
mpañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
mal desde el Dorte de España al Brasil y Bio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DE CADA MES 
día 16 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
gu OAPXTAH DON Francisco Moret 
Blo Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
idmiíe carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de ia de tercera 
¡cieutaa treinta y cinco pesetas, incluidos lo* impuestos, 
"ara más informes dirigirse a sus Uonsiguatarios en Santander, señores 
[ÜS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —ifcfoeWe, 36, telefono núm. 63 
L i n e a de Buenos A i r e s 
\ ¡mido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
pCmde Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
¡Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Yok, C u b a M é j i c o 
i Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2» y 
IfliielSO, para New-York, Habana, Veracroz y Puerto Méjico Kcgreso de Ve 
i el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i n e a de Cuba M é j i c o 
|Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
liídSÜ,, para Habana y Veraeruz. Salidas de Ver*cruz el 16 y de Habana el 20 
idimes, para Coruña v Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
.Sírvicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, ei 13 de Málaga^ 
iCidii el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
'̂ Im», Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Coióu, Sabanilla, Curacao, Puerto 
'yLaüuayra. Se admüe pasaje y carga con trasbordo para Veraeruz, Tampi-
«¡loBarrios, Cartagena de indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúnano, T r i n i ' 
fí puertos del Pacífico. 
L i n e a de J f ü i p i n m 
h«viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña» 
lUboa, Cádiz, Cartagena y Vaieacia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
M«» 6 Enero, B Febrero, 8 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Juaio, 31 Julio, 18 
R. Ib septiembre. 13 Octubre. 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
lio fio y'Mnaila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
_ y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y dcmíis 
intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para üadtz, 
inri. I^11^ y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de ia 
•wentaUe Afirica, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a de F e m a n d o - P ó o 
Rmcio 
m 
K s T u e » J ~ t ^ " •* « " i " * y puertos « t . « ^ . ^ . . ^ — — , „ , , 
£ d,e5ernand(. Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
•Rio Í!;̂ Tuu:̂ Q0 ̂  v,aÍe regreso 
«weiro, Canarias, Lisboa, Vijfo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
^Sfe!jadiniteri car«a en 185 condiciones más favorables y pasajeros, a quie! 
Udoseryt- ^0Íamiejlto muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
¡j se .l0, /«dos los vapores ttenen telegrafía sin hilos. 
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La Vffia de M a d r i d 
PUERTA LA SIERRA, 1 
¡ G R A T I S ! 
DaaDnuavaaüaaunnnüanaaaaaaEa 
1 M A N U E L L A I N Z g 
SAN FRANCISCO, NÜM. 17 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A g tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
y con dinero encima para los lee- • 
O Mercería.-Pasamanería.-Camisería. • 
g —Géneros de punto.—Especialidad g 
• en corsés monederos y paraguas. 
Cada uno de estos cupones se • o 
2 CÉNTIMOS • canjeará por todo su valor, hasta • VALE POR 2 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y 
San Francisco, 17; zapater ías de 
g 
CÉNTIMOS 
un diez por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
= D E BENJAMIN, Blanca, 16 = = = = = = = = = = = = = = 
maaaaDaaaaaanaaaBUQnaanuDan o a 
a Janjríefías Soto. § 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
P R E C I O F I J O 
• 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • a Q o a a a a a Q Q 
SaaS 
2 CENTIMOS 
• • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • c i a a s D 











co de ellos d a r á n derecho a una g 
rebaja de diez céntimos por peseta § 
de gí sto en cualquier compra he- * 
Fotografía B e n j a m í n . 
BLANCA, NÚM 16 
• 
D - g 
„ . , ., , , , , n Es la Casa que trabaja con • 
cha ea «no de los citados estable- g m á s eleganoía y econoJmía .. g 




¡ G R A T I S ! 
g VALE POR 
• 
• a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B a a o o o a 
CÉNTIMOS g 
Las mejores medicinales de todo el mundo. Clorurado sódicas, sulfatado 
cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, variedad bromurado, manganosas, litíni-
cas y arsenicales; substancias éstas tan poderosas y en proporciones tan ajusta-
das, que las eleva a ser las mejores medicinales que se conocen y las que más 
se prestan en la aplicación de las numerosas enfermedades de que padece la 
humanidad, y sin que sean perjudiciales, como lo son muchas de sus similares 
en tantos de los casos, por exceso de sales o de otras substancias mal equilibra-
das con la naturaleza humana. 
¿Por qué los que tenemos lo mejor de lo mejor en casa hemos de ir en 
busca de lo que no hallaremos al Extranjero? Verdad es que muchas veces el 
ignorar las cosas es causa de que andemos al revés; pero afortunadamente, 
esto que tanto interesa al paciente ya el público se va dando perfecta cuenta 
de lo indispensables que le son a los que sufren las aguas de L A MUERA, así 
como del excelente clima de que se disfruta en el paraje donde se halla situado 
el Establecimiento con su hermoso Gran Hotel, donde la limpieza y el buen 
trato que se da al bañista son su característica. 
Aparte del sinnúmero de enfermedades que, como queda dicho, son com-
batibles con tan prodigiosas aguas, cumn radicalmente el l i n f a t i smo , escro-
f u l i s m o , raqui t i smo, tumores f r í o s , herpetismo, reumatismo, anemia, neu-
rastenia, clorosis, a r t r i l i s m o , e s t r e ñ i m i e n t o , infar tos del h í g a d o y del baso, 
dispepsias gastro intestinales, i r r i t a c i ó n in tes t ina l , enfermedades del es tó-
mago, de la v is ta , de l a ma t r iB y cuantas procedan de la debilidad y pobreza 
de sangre. 
Temporada oficial del 15 de junio al 15 de septiembre (prorrogable al 30). 
—Hospedaje en el Gran Hotel, desde 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
—Médico director, don Eduardo Méndez del Caño, especialista en las enferme-
dades de los niños. 
S. A.) La Riña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
i y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras, del país y extranjero. 
[ Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, .12, 
E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID LOÍ doa primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a la> 7,55, 13,5 
Salida daMadrWa la . 8,46 p „ a Uoga, a i ' ^ / ¿ V ^ , , , prooeaen do o ñ e d o . 
] parn llegar a Madrid a las 21,45. 
!
alida de adrid a 
Santander a laa 20,14. 
Sitoa trenes saldrán de Santander loa In-
aes. miércoles y viernes y de Madrid loa, 
aiartes, jueves y *4b»doa. | 8»"dss de Santander a la» 11-45,15 y 19,15 
Correos.—Salida de Santander a laa 16,27 5 aCabezón a laa 13-27,16,48 y 21,8 
i laa 8 10 Salí doa d« Cabezón a laa 7,18. 14,10 • 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
S E M P A P E L V I E J O 
IB a c a r r e a d í k v a t p é r s o n a l m e n t e l o s a s u n t o s 
d e s u p r a p a á a n d a . 
fpensar que por medímon é la Agencíalnternacional de hondos 
(Rambla d d Centro'6.pral) 
podría V!encontrar economía m l¿$ 
| H a B M H n & S f ^ P j d r IT •sus Knn^.'.* * 
p o y d i n e r o . 
para llegar a Madrid a 
Salidn de Madrid a laa 17,30 para llegar a 
Santander a laa 8. 
Mixtoa.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á ,Madrid a laa 5,58. 
Salida de Madrid a les 22,10 para llegar a 
Santander a iaa 18,40. 
SANTANDER-BARCSNA 
Trenea-tranvlaa.—- Salidas de Santander a 
as 12,8 para llegar á Bároeaa a laa 14,12, 
Salidas de Bároeaa a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
a las 8,15, 12,20 y 
y 
16 17,9 para llegar a Santander a las 9,5, y 18,49. 
SANTANDBR-TORRELAVBGA 
(Jueves y domingos o días de mercado en 
Torrebvfga). 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a laa 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
laa 12[20, para llegar a las 13 ,20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y .Santander: & 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedrefia y Scn^o: & las 
21,30 y 15 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
De Santander i Bilbao 
16 55. 
De Bilbao & Santander a laa 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a laa 17,20, 
De Gibaja & Santander a las 7,20. Reparto a domicilio.—Corroo de Madrid, 
De Santander a Castro: a laa 12,20 y 4,55. n las 10,30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
Do Santander á Liórganes a las 8,55, drid, a las 7,80. Con el correo de Madrid ar 
11,55, 14,50, 16,55 y 19,20. reoarte la correspondencia del mixto de Bil-
De Liórganes á Santander a laa 7,35, 8,30, bao del día anterior. 
10,25, 11,40 13.50 y 18;5. Lsta,—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Astillero a Santander: a laa 18,10. Sólo apartado.—De 10 a 13 v do 17,30 a 19,80. 
circula loa díaa laborabloa. Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana. 
SANTANDER-ONTANEDA Valores declarado*.—Objetos asegurados 
Do Santander á Ontaneda: a laa 8,30, 11, 7 paquetes pastales, de 9,30 a 18 y de 14,30 
14,25 y 18 para llegar a Ontaneda a laa 10,83, n , . . Q on 
13,3, 16,25 y 20. Cerhñcadoa.—Garbas ordinarias de 9,150 
'De Ontaneda & Santandor a laa 7,28, a 13; Apresos, muestras y paquetes posta-
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a les. do 18 a 19. 
las 9,15,12,59, 16,17 y 19,M). | 9 i r ^ Po?*al,—De 10 a 13, de 14,1o a 14 45 
¿ T i ! y de 18 a 19. Los pagos ae efectúan de 10 a 
ÍJANTANDBR-LLANSS j 12^0 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
Salidas de Santander a las 8 (correo), j por telégrafo. 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a laa | Los servicios de oficina Se domingos son 
11,80, 15,52 y 20,50. i en las horas de la msñana. 
Carbones de las minas de Áller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ieirocasrilca del Norte de Eapafia. de Medina de 
Campo k Zamora y Orense i Vigo, de Salamanca i la frontera portuguoaa y otrna EK-
presaa de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Tresatl&utiua y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deelc» 
rados similares al Cardiff por el Almirantaxgc portugués, 
Carbones de vapor —Menudos para fraguaa.—Aglomeradoe.—Cok para usos motalérgl-
«os y doméatieoa, 
Háganse loa pedidos á, 1c 
Pelayo, 5, bia, Barcelona, ó i sna agentes: en MADRID, don Ramón Topeta, Alfonso X I I , 
16. —SANTANDER, señores Hijos da Amgei Pérea y Compañía.—OíJON y AVILES 
agentes de la "Soeiedad Hullera Españo l a "VALENOI A, non Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse á^laa oñainas de 1* 
S o c i e d a d H u l l e r a E 8 p a f i . o l a . - B A R C E L . O N A 
Se vende papel viejol 
l̂ os mejores calzados -
' ^ S 0 8 yjlggantes modelos en calzados fiaos, de novedad, 
Pjrajeñoras, caballeros y niños 
. ~ S O X J I ID lEJ Z 
L ^ D E M BLHNCH, NUMERO 9.~5flHTHMDER 
Ñ¿eyd preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís Sustituye con gran ven-
taja ft! bícarbosaío en todos aus naos-
Caja; 0,50 pesetas 
Benedicto = 
áe glicero-ícsfato de cal de CREO-
SOTAL. Tnberrelosis catarros cró-
nicos, bronqaltis y debÜidaá general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, aúm. 11 - M A D R I B 
De Teeta en las principales farmacias áe España. 
EN SANTANDER-. Pérea del Molino y Compañía. 
¿ T E N E I S C A L L O S 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
C A L L I C I D A VELOZ, del doctor Cuerda, qué los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guer ía de Pérez del Molino y farmacias. 
P B O P I C I 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
DE 
Servicio de toda olaio de entieryoi.—Oran inrtido en ataúdes, fóretroi y co-
oaa«.—Bipeoialidad oa ARCAS MORTUORIAS de gran Injo. 
Freoioi módioon.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Telófono núm. 481 
n Y M A ü D l M K i A 
1N Y C0MP.-T0RRELÁ VEGÁ 
JV ..t • 
¿ |MIA DE CAUTO = 
:: y p¿5í;P0R EL BARITONO SEÑOR PORTA 
_ ^FESOR DE PIANO SEÑOR BRETON :: 
SAN J O S E , 10. I.0 D E R E C H A 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
81ÍCÜMAL, 
